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¿Qué es la sociedad de la 
información y del conocimiento?
La Sociedad de la Información es un 
nuevo tipo de sociedad donde la 
creación, modificación y distribución de 
la información forma parte esencial de la 
actividad económica y social
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¿Qué es la sociedad de la 
información y del conocimiento?
Las sociedades de la información emergen de la 
implantación de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) en la cotidianidad de las relaciones 
sociales, culturales y económicas en el seno de una 
comunidad, y de forma más amplia, eliminando las barreras 
del espacio y el tiempo en ellas, facilitando una 
comunicación ubicua y asíncrona.
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¿Qué es la sociedad de la 
información y del conocimiento?
La eficacia de estas nuevas tecnologías -actuando sobre 
elementos básicos de la persona como el habla, el recuerdo 
o el aprendizaje-, modifica en muchos sentidos la forma en 
la que es posible desarrollar muchas actividades propias de 
la sociedad moderna.
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¿Qué es la sociedad de la 
información y del conocimiento?
Internet


















Nuevos formatos digitales 
sustituyen a los tradicionales 
analógicos
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Deferencia entre sociedad de la información y 
sociedad del conocimiento
Información no es lo mismo que conocimiento
La información es un instrumento del conocimiento (hechos 
y sucesos), es un elemento que obedecen principalmente a 
interés comerciales. 
El conocimiento es aquel que puede ser comprendido por 
cualquier mente humana razonable, se define como la 
interpretación de hechos dentro de un contexto y con alguna 
finalidad
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Deferencia entre sociedad de la información y 
sociedad del conocimiento
Para la UNESCO el concepto pluralista de 
sociedades del conocimiento va más allá de la 
sociedad de la información ya que apunta a 
transformaciones sociales, culturales y 
económicas en apoyo al desarrollo sustentable. 
Los pilares de las sociedades del conocimiento son el acceso 
a la información para todos, la libertad de expresión y la 
diversidad lingüística.
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¿Qué es la brecha digital?
Si la sociedad del conocimiento 
tiene la capacidad para 
identificar, producir, tratar, 
transformar, difundir y utilizar la 
información con vistas a crear y 
aplicar los conocimientos 
necesarios para el desarrollo 
humano.
Estas sociedades se basan en 
una visión de la sociedad que 
propicia la autonomía y 
engloba las nociones de 
pluralidad, integración, 
solidaridad y participación
Se ha de lograr 
reducir las distancias 
sociales, 
económicas, de 
jerarquía y de 
comunicación 
haciendo que las TI 
sean inclusivas y 
permeen a toda la 
sociedad.
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eGobierno
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Definición
El e-gobierno refiere a usar las 
herramientas y sistemas facilitados por 
las tecnologías de la información y las 
comunicaciones para proporcionar 




Comisión Económica para América Latina y el Caribe
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Proyectos e infraestructura básica de TI
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Estrategias de eGov en US y Europa
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El gobierno como info-productor
Servicios en la nube
Servicios móviles
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Anticiparse a las necesidades
Internet de las cosas
Datos masivos
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URUGUAY
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UNA PROPUESTA DE MODELO PARA
PROGRAMAS DE INTEROPERABILIDAD
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Interoperabilidad
Es la habilidad de dos o más sistemas o 
componentes para intercambiar 
información y utilizar la información 
intercambiada.
(IEEE, 1990)
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Otra definición
Es la habilidad de los sistemas TIC, y de los 
procesos de negocios que ellas soportan, de 
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Un caso de éxito
 Perú – Plataforma de Interoperabilidad del Estado 
Peruano – PIDE (antes Proyecto de Gobierno 
Electrónico)
 Basado en una arquitectura SOA
 Primer proyecto: Constitución de Empresas en Línea
www.iadb.org
www.ongei.gob.pe
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Objetivos
Analizar los desafíos de los proyectos de gobierno 
electrónico con foco en la  interoperabilidad
Destacar el aporte a la calidad de vida del 
ciudadano. 
 Destacar el aporte a la buena gestión de 
gobierno
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¿Cuáles son los factores que 
determinan el éxito de los 
programas de interoperabilidad?
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1) A través de un análisis de la literatura, se 
seleccionó un modelo que identifica las 
principales variables que hacen al éxito de los 
proyectos de interoperabilidad
2) Se aplico la metodología “estudio de caso” para 
aplicar el modelo (Uruguay)
3) Se propuso una mejora al modelo seleccionado
Para responder:
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E-Gobierno
Punto de vista 
de la oferta
Eficiencia y 
eficacia en la 
entrega de 
servicios
Punto de vista de la 
demanda 
Se coloca al ciudadano 
en el centro. Se 
encuadra la estrategia 
"centrada en el 
ciudadano" (citizen
centered)
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E-Gobierno
Principales demandas ciudadanas:
 Evitar ser “mensajero del Estado" (trasladar datos que 
ya están en poder del Estado)
 Asegurar respeto por la privacidad de información 
sensible que fue proporcionada sólo con un fin 
determinado 
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E-Gobierno
Principales demandas ciudadanas:
 Acceso a la información pública para garantizar  una 
gestión transparente que permita conocer los 
documentos relacionados con las actuaciones 
oficiales. 
 Participación ciudadana utilizando las TIC para hacer 
llegar de manera oportuna las opiniones y demandas.
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United Nations Public Administration Network
eGobierno – Modelo de madurez
4 niveles:
1. Emergente: presencia oficial, información de trámites en línea -
estática  y en general incompleta
2. Mejorado: hay mayor cantidad de información y más dinámica 
3. Transaccional: formularios en línea, mails u otras formas de 
comunicación de ida y vuelta a través de internet, transacciones   
4. Conectado: integración de los servicios en un único punto de 
entrada o "ventanilla única“. Los sitios además son proactivos en la 
solicitud de información y opiniones de los ciudadanos.
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E-Gobierno
El avance de los países también es medido 
numéricamente cada dos años por las Naciones Unidas y 
representado en el índice de Desarrollo de Gobierno 
Electrónico (EDGI) que se calcula de la siguiente manera: 
EGDI = (OSI + TII + HCI) /3
OSI = Índice de Servicios en Línea 
TII = Índice de Infraestructura en Telecomunicaciones 
HCI = Índice de Capital Humano 
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Interoperabilidad
Organizacional 
Acuerdos de procesos 
Semántico 
significado del intercambio 
Técnico 
Intercambio de Datos 
los sistemas pueden participar de procesos de 
varias organizaciones 
los sistemas pueden intercambiar datos con 
significado
los sistemas pueden intercambiar datos
Modelo de niveles del SEI – 2012 [SEI2012]
Factores: Legal – Político – SocioCultural
Software Engineering Institute
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Modelo analizado:
"Variables clave en la gestión estratégica de un modelo de 
interoperabilidad“ – Mila Gasco et al. en 2013
Factores 
relacionados con 










la gobernanza de 





Las variables se agrupan en 6 dominios: 
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Estudio de caso: Uruguay
Se describe el comportamiento de cada variable 
en la estrategia de interoperabilidad de 
Uruguay.
Las valoraciones se basan en:
Nuestra interpretación del modelo
Información obtenida en sitios oficiales, en particular 
de la Agencia para el Gobierno Electrónico de 
Uruguay [AGESIC].
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Resultados
Existe gran dispersión en los niveles de 
cumplimiento de las variables que forman 
los 6 dominios analizados.
En la mayoría de los casos se encuentra 
que existen organismos del estado con 
gran desarrollo en contraste con otros.
[Zerpa, 2015]
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Mejora propuesta: 
Dimensión ciudadano
• Existe predisposición para incidir en los 
planes y fijación de prioridades 
• Cuánto valoran la entrega de servicios 
integrados
• Cuánto perciben la reducción de costos 
Necesidad
• Disponibilidad de infraestructura de 
comunicaciones
• Disponibilidad de dispositivos técnicos 
necesarios
• Nivel de conocimientos y desenvoltura
Acceso a 
tecnología
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Modelo resultante
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